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予一定的礼遇。孟子讲“轻任并。重任分。班( 斑) 白( 者) 不提挈。君子耆老不徒行。庶人耆老不徒
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The Foundation of People's Livelihood Construction
in Chinese Traditional Society
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Abstract: People's livelihood construction is a historic practical activity． People used the concept as early as
the Spring and Autumn Period，and then the concept's connotation becoming enriched through the constant in-
terpretation of generations of sages． It also has the task and mission of national and social governance，so peo-
ple's livelihood construction has the meaning of people' s livelihood governance． Historically，the traditional
society mostly adopted the method of " internal sainthood"，according to "Ren"，"Yi" and " Li"，and empha-
sized the development of Ren government，the implementation of Yi and the rule of Li，to carry out relieving
livelihood cause． In the view of thinkers，Ren government should rationally distribute land，not miss farming
hours，control people's permanent production，lighten taxes and take good care of the weak，so that the people
can live and work in peace and contentment． The implementation of these measures cannot be separated from
the monarch's Yi，which is the inherent need of the monarch's " King's World" ． The monarch's Yi requires
that he shoulder the livelihood responsibilities of providing for the aged，nurturing children，fostering orphans，
aiding the poor，relieving disasters，and so on． In the Confucian view，Li is the lifeblood of national govern-
ance． Ruling by Li based on the people's livelihood． It contains monarch's arrangement of people's production
and basic life，and embodies the basic requirements of the system design of people's livelihood construction． "
Ren"，"Yi" and " Li" have thus become the basis for the development of people's livelihood governance in tra-
ditional society，and people's livelihood construction has the implication of national governance．
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